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Classical T Tauri Star
Pre−Stellar Dense Core
Weak T Tauri Star
Time
t ~ 0 yr
< 30 000 yr
~ 10 000 000 yr
~ 1 000 000 yr












































T   ~ 650−2880 K,  M    ~ 0.01 Mbol
T    > 2880 K,  M     <  Mbol Jupiter
bol
*
T     ~ 10−20 K,  M   = 0bol
env
Evolved Accreting Protostar
T    < 70 K,  M    <<  M
*
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vobs(r, pi − ϑ)
vobs(r, )− ϑ
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Calcul des C ij
Lecture des C ji
Calcul κ, S





sur la grille (r,z)
(r,z) => (X,Y,Z)
, Σ, δ vCalcul T, n(H )
sur la grille (r,z)
sur la grille (r,z)
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